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BEITRÄGE ZUR LEHRERBILDUNG, 22 (2), 2004
Verleihung des Hans Aebli Anerkennungspreises 2004 an Dr. 
Heinz Wyss, Prof. Dr. Dr. h.c. Fritz Oser und Prof. Dr. Jürgen 
Oelkers 
Peter Füglister, Präsident des Fachrats der Aebli Näf Stiftung
Die Aebli Näf Stiftung zur Förderung der Lehrerbildung in der Schweiz1 verleiht 
periodisch einen Anerkennungspreis für besondere Leistungen im Bereich der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Im März 2004 wurde an der Universität Zü-
rich im Rahmen des internationalen Kongresses "Bildung über die Lebenszeit"2 
der Hans Aebli Anerkennungspreis zum zweiten Mal verliehen. Geehrt wurden 
drei Persönlichkeiten, die sich seit vielen Jahren als intellektuelle Begleiter und 
bedeutende Repräsentanten der schweizerischen und der deutschsprachigen Leh-
rerbildung ausgezeichnet und verdient gemacht haben. Der folgende Beitrag gibt 
die Würdigung der drei Preisträger sowie deren Referate zum aktuellen Stand der 
Lehrerbildungsforschung in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland wieder. 
Die nach dem Willen des 1990 in Burgdorf verstorbenen Pädagogikprofessors Hans 
Aebli und seiner Gattin Verena Aebli-Näf 1994 errichtete Aebli Näf Stiftung bezweckt 
primär die Förderung der Lehrerbildung in der Schweiz durch Vergabe von Studien-
beihilfen an begabte Lehrerinnen- und Lehrerbildner. In ihrem zehnjährigen Bestehen 
förderte die Stiftung durch Stipendien 15 Personen (7 Frauen und 8 Männer). Nebst 
der Finanzierung von Lehraufträgen und Projekten verleiht die Stiftung periodisch ei-
nen Anerkennungspreis. Erstmals wurde 1999 damit eine junge Forschergruppe der 
Pä da gogischen Hochschule St. Gallen ausgezeichnet. 2004 verlieh die Stiftung den mit 
15'000 Franken dotierten Hans Aebli Anerkennungspreis 'ex aequo' drei Persönlichkei-
ten, nämlich 
- Dr. phil. Heinz Wyss, dem ehemaligen Direktor des Staatlichen Lehrerinnen- und 
Lehrerseminars Biel und langjährigen Redaktionsmitglied der "Beiträge zur Leh-
rerbildung" in Anerkennung seines wegleitenden lehrerbildnerischen Wirkens und 
seiner innovativen konzeptionellen und vielfältigen publizistischen Tätigkeit zur 
Förderung und Erneuerung der schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerbildung. 
- Professor Dr. phil. Jürgen Oelkers, Ordinarius für Allgemeine Pädagogik an der Uni-
versität Zürich, in Anerkennung seiner herausragenden publizistischen Beiträge zur 
Stimulation des wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurses über Bildung sowie 
zu Struktur- und Wirkungsfragen der schweizerischen und internationalen Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung.
1 Ausführliche Angaben zu Stiftung und Stifter fi nden sich auf der Homepage unter www.ans.ch
2 Gemeinsamer Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Bildungsforschung, der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung und 
der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen
http://www.bzl-online.ch
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Forum
- Professor Dr. Dr. h.c. mult. Fritz Oser, Ordinarius für Pädagogik und Pädagogische 
Psychologie an der Universität Fribourg, in Anerkennung seiner hervorragenden 
wissenschaftlichen Leistungen zur Erforschung der ethisch-moralischen Qualität 
von Schule und Erziehung sowie zur Wirkungsanalyse und Reform der schweizeri-
schen und internationalen Lehrerinnen- und Lehrerbildung.
Die hier aus den drei Verleihungsurkunden zitierten Würdigungen wurden anlässlich 
der Preisübergabe in der Aula der Universität Zürich vom Mitglied des Fachrats der 
Aebli Näf Stiftung, Professor Dr. Kurt Reusser, in der Laudatio ausführlich dargelegt 
und begründet. 
Mit einem Referat und zwei Koreferaten zum Rahmenthema "Von der Lehrerbildungs-
forschung zur Forschung, die Lehrerinnen und Lehrer bildet" legten die drei Preis-
träger ihre Überlegungen und Erfahrungen zur Lehrerbildung im Vergleich zwischen 
Deutschland und der Schweiz dar.
Die nachfolgenden Texte sind die zum Teil überarbeiteten Fassungen der an der Preis-
verleihung vor zahlreichem Publikum gesprochenen Wortbeiträge.
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